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A P É N D I C E 
SUELOS I - 1.969 
Profesor: Pablo Rodríguez L. I.A. 
Objeto: 
a), dar una formación básica en las diferentes ramas de la ciencia del sue-
- lo. 
b) .Incluir, hasta donde sea posible, aspectos básicos del manejo de los 
suelos Colombianos basándose en los datos experimentales. 
c) Mediante las prácticas, familiarizar al estudiante con la forma de to-
mar muestras para análisis de suelos , con las principales determioacio-
nes a realizar , con la forma de presentar los datos y con su signifi-
cación. 
Texto gula: 
Buckman, H.O and N.G. Brady. 1.969, The Nature and properties of soils. 
Seventh Edition. The Mac Millan Company - Collier - Macmillan Limited, 
Condón. 653 pp. 
Referencias: 1.- Demolon, A. 1.960. Dynamique du sol. Dunod París. 512 pp. 
2.- Russell, E.W. 1.961. Soil Conditxons and plant Growth. Ninth E-
dition. Longmans. London. 688 pp. 
3.- Vilensky, D.C. 1.957. (Tradución) Soil Science. The Israel Pro-
gram for Scientific Translationa. Jerusalera. 448 pp. 
4.- Albareda, J. M. y A. Hoyos de Castro. 1.955. Edafología. Saeta 
Madrid. 368 pp. 
5.- Waksmañ, S.A. 1.952. Soil Hicrobiology. John Wiley and sons, 
Inc., New York. 356 pp. 
6.- U.S.D.A. 1.957. The year book of Agriculture. U.S goverment Prin-
ting office - Washington, D.C. 784 pp. 
7.- Baver, L.D. 1.956. Soil Physics. Third Edition. John Wiley and 
Sons, Inc., New York. 
8.- Millar, C. E., L.M. Turk y H.D. Foth 1.966. Fundamentáis of 
Soil Science. Fourth Edition. John Wiley and Sons, Inc., New 
York. 491 pp. 
9.- Edén, T. 1.956. Elements of Tropical Soils Science. Me Millan 
and Co. Ltda. London 136 pp. 
10.- Jackson, M. L. 1.956. Soil Chemical Analy.sis- Advanced Couse. 
Libro mimeografiado en USA 991 pp. 
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PROGRAMA DEL CURSO SUELOS 1 
EDAFOLOGÍA GENERAL 
INTRODUCCIÓN. 
A. Historia del desarrollo de la edafología. 
B. El suelo. 
1.- Definición del suelo. 
2.- Definiciones de Edafología y Pedología. 
3.- Relaciones de la Edafología con otras ciencias. 
CAPITULO I.- ORIGEN Y CONSTITUCIÓN DEL SUELO. 
A. INTRODUCCIÓN, 
B. Constituyentes del suelo. 
1.- Fase Sólida: 
a): Min^r les primarioe y secundarios. 
b): Materiales orgánicos. 
2.- Fase líquida: Agua del suelo. 
3.- Fase gaseosa: Aire del suelo. 
C. Composición del suelo. 
1.- Física. 
2.- Química. 
3 . - Mineralógica. 
D. Formación del suelo (Génesis). 
1 . - Procesos de raeteorización. 
a ) : Fís icos. 
b): Químicos. 
2.- Factores de formación. 
a): Material parental. 
b ) : Clima. 
— c ) : Organi'',Tios vivos, 
d): Relieve. 
e): Tiempo. 
E. El perfil del suelo y su interpretación. 
CAPITULO II. FÍSICA DEL SUELO. 
A, Concepto de superficie específica. 
B, Textura. 
1,- Separados, 
2.- Propiedades de los separados. 
3.- Análisis mecánico. 
a): Ley de Stokes. 
b): Método del hidrómetro. 
c): Método de la pipeta. 
d): Distribución del tamaño de las partíeulas^ (gráficas).. 
4,- Tipos de textura. 
5,- Clasificación textural de suelos. 
6.- Significado ecológico de la textura. 
7.- Textura de los suelos de las principales regiones .agrícolas 4eJL pais, 
C. Estructura. 
1.- Teorías de formación de los agregados. 
2.- Estabilidad de los agregados. 
8.- Desarrollo de la.estructura 
4.- Clasificación. 
. a): Tipo. • .. . V. 
., • b): Clase. • 
c); Grado. 
5.- Cambios culturales que afectan la estructura, 
a)* Tipo de cultivo. 
b): Labores culturales. 
c): Impacto de las gotas de lluvia. 
d): Efecto de los fertilizantes, 
6.- Manejo de la estructura del suele. 
. .- Uso de acondicionadores sintéticos. 
7.- Micro estructura. 
8.- Métodos para determinar la estructura. 
a): Cualitativos. 
b); Cuantitativos. 
9.- Propiedades que dependen de la estructura, 
10.- Significado ecológico de la estruotura, y sus efegoto» sobre el cre-
cimiento de las plantas. 
D. Porosidad, 
1.- Generalidades. 
2.- Densidad de las partículas. 
3.- Densidad del suelo. 
4.- Calculo de la porosidad. 
5,- Peso del suelo. 
6,- Factores que afectan la porosidad. 
7.- Significado ecológico de la porosidad. 
E. Consistencia del suelo. 
1«- Definición y significado. 
2.- Consistencia en seco. 
3.- Consistencia en húmedo. 
4.- Consistencia en mojado. 
a): Adhesión. 
b): Plasticidad. 
F.- Color. 
1.- Factores que lo determinan. 
2.- Descripción y medida. 
3.- Significado. 
G. Temperatura del suelo. 
1.- Absorción y pérdida de calor. 
2,- Calor especifico del suelo. 
3.- Medida de la temperatura del suelo. 
4.- Control y registro. 
5.- Variaciones de la temperatura del suelo, 
6.- Relación con el crecimiento de las plantas. 
H» Aire del suelo. 
1.- Composición y factores que la afectan. 
2.- Intercambio de gases. Papel.de la difusión. 
3,- Propiedades y procesos del suelo afectados por la aireación. 
4.- Su relación con el crecimiento de las plantas y con el manejo del sue* 
lo, 
5.- Sus efectos en la actividad microbiana, 
I. Agua del suelo. 
1.- Formas del agua en el suelo. 
a): Agua químicamente combinada. 
b): Agua higroscópica. 
c): Agua capilar. 
d): Agua gravítacíonal. 
2.- Coeficientes hídrícos. 
a): Punto higroscópico. 
b): Punto de marchítez. 
c): Capacidad de campo 
d): Humedad equivalente. 
3.- Retención del agua por el suelo. 
4.- Medida de la tensión de humedad del suelo, 
5.- Factores que afectan la retención de agua por el suelo. 
6.- Almacenamiento de agua en el suelo. 
7,- Movimiento del agua. 
a): En estado liquido. 
b): En estado gaseoso. 
Bvapotraospiracidn 
8.- Perdidas de agua en el suelo Escorrentia. 
Percolación. 
9,- Disponibilidad de las plantas. 
10.- Uso eficiente del agua. 
CÍPITULO III.- QUÍMICA DE SUELOS. 
A. Coloides del suelo. 
1.- El suelo como sistema disperso. 
2.- Propiedades coloidales y tipos de coloides, 
3.- Constitucíí^ D química de una partícula coloidal. Concepto de la doble 
capa. 
4.- Dispersión y floculación del suelo. 
5.- Arcillas. 
a): Origen y estructura. 
b): Teorías cobre su formación. 
c): Origen de la carga eléctrica. 
d): DístribuciCn de los tipos de arcillas. 
6.- Materia orgánica y su capacidad de intercambio» 
B.- El fenómeno de intercambio, 
1,- Adsorción e intercambio de cationes. 
2,- Factores que lo determinan. 
3.- Naturaleza de los cationes intercambiables, 
a): Fuentes. 
b): Proporcioncc relativas. 
c): RemociCn per las plantas. 
4.- Capacidad de intercambio de cationes, 
a): Forma de expresión. 
b): Carga permanente y carga dependiente del pH. 
c): Métodos de determinación, 
d): Cálculos relacionados con la CIC. 
5.- Características de las reacciones de intercambio. 
6.- Intercambio de cationes y la disponibilidad de estos para las plan-
tas. 
C. Reacción del suelo. 
1.- Causas de la reacción del suelo. 
2.- Desarrollo de .la acidez del suelo. Materiales y reacciones respon-
sables. 
3.- Medidas de la reacción del suelo, 
a): Concepto de pH. 
b): Esc?.la de pH 
c): Det°rmip-aci6n de pH. 
d): Factores que af f.ctan la determinación del pH. 
1) Efecto de la suspensión. 
2) Efectos del secamiento de la muestra. 
3) Efecto de las sales. 
4): Interpretación. 
4.- Suelos ácidos, 
a): Componentes del intercambio de cationes. 
b) : C:;C y pH del suelo. 
c): pH y % de saturación con bases. 
d): Adsorción de aniones. 
é): Acidez activa (títulable) y acidez intercambiable. 
f): Afinidad de los cationes por los suelos ácidos. 
5.- Neutralización de la acidez del suelo, 
a): Mecanismos. 
b): Productos. 
c ) : Cambios en las propiedades de intercambio. 
d ) : Formas de ca l . 
e): Garantías físicas y químicas de la cal. 
f): Reacción de la cal en el suelo. 
g): Efectcs de la cal. 
h): Métodos de aplicación. 
i): Deterrr.ineción de las necesidades de cal. 
6.- Poder t-;mpCn (amortiguador) del suelo, 
a): Curvas ''tamfenes". 
b ); Imp ons n cia. 
7.- Salinidad del suelo. 
a): Formación de suelos salinos. 
b): Suelos calinos y suelos alcalinos. 
c); (¡Suelos calcáreos. 
d): Efecto-: de la salinidad en el crecimiento de las plantas. 
e): Manojo y reabilitación de suelos salinos y elCBlinos. 
D. Caracterí.'^ ticíis químicasde los suelos de las principales regiones a-
grlcolas del pais. 
CAPITULO IV.- BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA DEL SÜELH, 
— A. Materia '^ rgSnic?. 
1.- Composición uc lo? tejidos vegetales. 
i 
f 
— 2.- Descomposición de los tejidos orgánicos. 
3.- Constitución de la M. 0. del suelo. 
4,- Productos resultantes de la descomposición. 
5,- Factores que afectan la evolución de la M.O. 
6,- Influencia de la M,0. en las propiedades del suelo, 
7,- El Humus. 
a): Composición.j 
b): Características 
c): Clasificación. 
8,- Los con^ jlejos humus-arcilla y organometálicos. 
9.- Relación C:N. 
10.- Ciclos del N,P,C y S. 
11.- Determinación de la M.O. 
12.- Regulación de la M.O. - Pérdidas y acumulación. 
13.- Suelos orgánicos. 
B, MicrorganiSmoa en el suelo, 
1,- Principales grupos. 
a): Bacterias 
b): Hongos. 
c): Actinomicetos, 
d): Algas. 
e): Nematodos. 
f): Protozoos. 
2.- Factores que afectan el crecimiento y la actividad de los «Icroorganie-
mos del suelo. 
3,- Rizosfera. 
4.- Influencia de los microorganismos en el crecimiento de las plantas. 
5.- Los microorganismos y la fertilidad 
CAPITULO V.- GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL SUELO, 
A. Procesos de formación. 
1,- Podsalización. 
2.- Laterización. 
3.- Calficación. 
4.- Gleización. 
5.- Procesos regiones Sridas. 
B. Evolución. Definiciones. - Suelo climax. - Tipos de evolución,- Ciclos de 
evolución. 
CAPITULO VI.- '• CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
A, Mapeo de suelos, 
1,- Tipos de mapeo, 
2,- Informes sobre estudios de suelos. 
B. Clasificación. 
1.- En unidades superiores. 
2.- En unidades inferiores 
3.- Sistemas de clasificación. 
a): Americano. 
b): Francés. 
c): Séptima aproximación. 
CAPITULO Vllr- GENERALIDADES SOBRE LOS SUELOS COLOMBIANOS. 
A. Generalidades sobre fertilidad.del suelo. 
B. Suelos Colombianos. 
PROPESOR: 
TEXTO GUIA: 
REFERENCIAS 
COI^ERVACION DE SUELOS 
Háctor Medina O, I,A. 
Suárez de C , P, 1956 Conservación de suelos, Salvat 
Editores, S.A. Barcelona Madrid, 298 p, 
1. Ayres Q, C , 1960, La erosión del suelo y su control. 
Ed, Omega, S.A. Barcelona 441 p. 
2. Bennett, H.H, 1939. Soil Conservation. New York. Me 
Graw - Hill. 99.5 P» 
3. ", , 1955. Elements of soil conservation, 
New York. Me. Graw - Hill. 358 p. 
4. Gustafson, A.E, 1937 Conservation of the sqil, New 
York» Me. Graw - Hill 312 p. 
5. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Agricul-
tura. 1964 Anales Instituto de Investigaciones A.gro-
nómicas. Madrid, l^ . (l, 2, 3, 4) : 477 p. 
6. Stallings, J, H. 1957. Soil Conservation. Prentice-Hall 
Inc, Englewood Cliffs J, 575 p. 
7. Suárez de C , P, 1956 Salv.at Editores, S.A. Barcelona -
. Madrid, 298 p. 
8. U^ S, D,A, 1950. Manua--.de Conservación de suelos. 
U.S. Govt. Printing Office. 332 p. 
9. U, S. D, A, 1938, Soil£! and men yearbook of agriculture 
U.S. Govt. Printing Office 1.232 p. 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 
1,- Agricultura Tropical. A^CéliA, 
2.- ffiole-íín Informativo y S^ 'cnico "CENICAPE". 
3#- Soil Conservation, 
4.- Soil Science, 
5.- Soil Science Society of America, Proceedings, 
6,- Soils and Fertilizers» 
7.- O Solo, 
1,966 
PROGRAMA 
CAPITULO I Qaé es la conservación de suelos. Definición. Los re-
cursos naturales: renovables, no renovables, permanentes, 
STascendencia de los recursos naturales renovables para 
la humanidad. Principios fundamentales en que se basa la 
conservación de los suelos. 
CAPITULO II Historia de la erosión én el mundo. En Colombia. Causas 
de la erosión en el campo colombiano. Condiciones gene-
rales de la erosión en el país. 
CAPITULO III -La erosión de los suelos. La erosión normal y la erosión 
acelerada. Velocidad de formación de' los suelos, Des-
truéción de las condiciones naturales. 
CAPITULO IV Naturaleza de la erosión acelerada. Las causas de la 
erosión acelerada. Agentes que producen la erosión. A-
gentos que-producen la erosión. El agua. Formas en que 
se presenta en la naturaleza.- Cicle hidrológico. Cómo 
el agua eroda el suelo. 
CAPITULO V Cómo el agua eroda el sucio (continuación). Clases de 
erosión por el agua lluvia y por las aguas corrientes. 
Erosión laminar. Erosión en surcos. Erosión en cárcavas 
o' zanjones. Erosión en cascadas. Erosión por ol4s, 
Denmmbes y deslizamientos de suelos.. El viento. Cómo 
el viento eBoda el suelo. Dunas de arena, limo y arcilla, 
La erosión de los suelos orgánicos. Primer examen par-
cial teórico. Factores que intervienen en la erosión. 
Efecto del clima sobre la erosión acelerada». Precipita-
ción: intensidad, cantidad, duración, frecuencia, Es-
currimiento. Poder de arrastre del agua corriente. 
Factores (continuación). El viento. Fuerza del viento^ 
1.966 
JAPITULO VI 
Dirección de los vientos con relación a la topografía y 
áreas de vegetación. Distribución de los vientos. 
Efecto de las características de los suelos Sobre la ero-
sión acelerada. Propiedades físicas: textura, estmictu-
ra^ porosidad, capacidad de retención de agua, profundi-
dad de los estratos duros e impermeables. Factores (con-
tinuación) Características químicas del suelo. Contenido 
de materia orgánica, de bases de cambio> tipos de minera-
les de arcilla, fertilidad en general. Características 
externas del suelo que intervienen en la erosión. Topo-
grafía: porcentaje de pendientej dirección y longitud de 
la pendiente; drenaje. Factores (continuación). Vege-
tación nativa. Gramas y árboles. Pedregosidad, Efecto 
de las prácticas de cultivo sobre la erosión acelerada: 
clases y variedades de cultivo ÍT'^  lemontoB de oultivo 
usados, dirección de los cultivos con relación a la di-
rección de las pendientes. Disposición de los residuos 
de las cosechas. Las quemas. Factores sociales y econó-
micos que intervienen en la erosión. 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 
Pérdidas de elementos nutritivos por la erosióití. Reduc-
ción de^la productividad de los terrenos por la erosión. 
La prevención y control' de la erosidJn, Prácticas agronó-
micas y culturales. Distribución de los cultivos. Pas-
tos. Bosques, Cultivos en fajas. Rotación de cultivos. 
Protección vegetativa de los desagües. Barreras vivas. 
Prácticas agronjómicas y culturales (continuación), Rom-
pevientos. Rotación de cultivos. Cultivos de cobertura. 
Abonos verdes. Abono de establo. Residuos de cosechas. 
Segundo examén parcial teorice 
Prácticas mecánicas de conservación de suelos. Zanajas 
de meteorización. Cajuelas de h'umificación. Casos es-
peciales de control de la erosión. Control de los des-
lizamientos. Fijación de diinas. Control de cuencas, 
1.966 
CAPITULO IX PlanenjnientD de las fincas para la conservación de los 
suelos y del agua. Obtención del plano base. Plano de 
uso actual. Clasificación de las tierras de acuerdo con 
sus capacidades de uso. Plano de~ clasificación de con -
servación, Tímalo rae i óíi de las tierras segdn el índice 
de Storie. Plano de uso futuro con sus especificaciones, 
leyendas y programas de trabajo. 
CAPITULO X Un programa nacional de conservación. Consideraciones 
sobre la conservación de suelo, agua, bosque y fauna. La 
necesidad de ijócnicos-. Programa coordinado de conserva-
ción. 
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10-
11-
12-
13-
14-
PRACTICAS 
Que son píácticas de conservací(ín de suelos j Culturales, Agronómicas, 
Mecánicas, Combinadas, Siembra en contorno, 
cálculo de la escorrentia crítica y su empleo en la construcción de 
obras de conservación de suelos. 
Construcción de canales de desviación, 
Construcí^ión de terrazas de absorción y desagüe. 
Construcción de terrazas de \XCCQ. 
Excursión d la cuenca hidrográfica de "Piedras Blancas" 
Construcción de acequias de ladera. 
Construcción de terrazas individuales. 
Casos especiales de control de la erosión. Control de cárcavas o 
zanjones. Represas, 
Control de la Erosión en las riberas de los rios. Diques, 
Interpretación y uso de mapas. Mapas planimátricos. Fotografías 
aereas, 
Mapeo de Suelos, Determinación de tipos de suelos,, de porcentajes de 
pendientes y erosión, y demás características que afectan el uso, ma-
nejo y tratamiento de los suelos. 
Clasificación agrológica de una finca. 
Clasificación agrológica de una finca (continuación) 
neo — 1.966 
AEOKOS Y FERTILIZANTES 
PR0GHA1.IA PAHA EL CUK30 DE 
1.965 
Generalidades sobre el cuiso. 
La Fertilidad del suelo. Pasado y presente. 
El crecimiento- de las plai tas y los factores que lo afectan. 
Elementos necesarios para la nutrición de las plantas. 
Métodos para determinar 11. fertilidad de los suelos, 
17itrogeno, Fósforo y Potasio. 
Calcio, Magnesio, Azufre y elementos menores. 
Fertilizantes en general. 
Fertilizantes nitrogenados. 
Fertilizantes fosfatados. 
Fertilizantes potásicos. 
Fertilizantes que contienen calcio, magnesio, azufre y ele-
mentos menores. 
Abonos orgánicos. 
Abonos verdes y cultivos de cobertura. 
Uso eficaz de los fertilizantes y abonos. 
Rotación de cultivos. 
Fertilizp.nión de suelos en Colombia, 
I - Determinación de la fertilidad de los suelos de la Facultad. 
II - Diseño de ensayos de Invernar^ero. 
III - DisePiO de ensayos de campo. 
IV - Determinación del contenido del lir,F y TC en los suelos, e interpretación de 
los resultados. 
Y - Siembra de un ensayo de jnv madero y uno de campo. 
VI - Preparación de mezclas áe fertilizantes para ensayos de campo, 
VII - Problemas sobre mezclas de fertilizant3S. 
VIII - Visita a varias fábricas de fertilizantes y planta de calcio. 
IX - Análisis de tejidos (Maíz) 
X - Visita d la Estación Agrícola Experime.ital "Tulio Ospina", para observar 
los ensayos de Rotación y Abonos verdes, 
XI - Exhibición de transparencias sobre fertilizantes y fertilidad de los suelos 
XII - Visita a Piedras Blancas y Paisandú. 
la. 
2a, 
3a. 
4a. 
5a. 
6a, 
7a, 
8a. 
9a. 
10a. 
lia. 
12a. 
13a. 
14a. 
Semana: 
---
Sem-ina: 
Semina: 
Semana: 
Semana; 
Semana 
Semana: 
Semana; 
Semana: 
Semana: 
Semana t 
Semana: 
Semana: 
Semana 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
m 
TJZ 
XVII 
PROCaiAIU PARA EL CURSO DE RECONOCIMIENTO Y 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
!•- Formacién y morfología de los suelos.-
a)«- SI suelo como cuerpo natural, 
b)*« El suelo en función del material de origen^ 
organismos vivos, clima, topografía, drenaje y edad, 
c),- Los procesos genéticos de formación de los suelos, 
1,- Calcificación, 
2,- "Podzollzación", 
3,- "Laterización". 
h,^ "Gleización", 
5.- "Salinizaclón", "solonizaclón" y "solodización". 
II.- Clasificación de los suelos,-
a).- Introducción. Bases lógicas de clasificación. 
1.- Nombres y clasificación. 
2.- Principio de la afinidad natural, 
3«- Objetivo de la clasificación natural, 
.^- Características de las clases 
•• distintas 
" accesorias 
" accidentales. 
5»- Clasificación de una serie natural. Concepto de la 
variación ordenada en la naturaleza. Variación 
simultánea de más de una propiedad. Concepto del 
tipo individual. Principio de la homogeneidad de 
las clases. 
6.- Propiedades de una clase natural. 
f si^ 
7.- Sistemas de categoría múltiple de clasificación. 
Concepto del grado de categoría. Nivel de gene-
ralización de las categorías. Principio de di-
ferencia acumulativa. Principio de la integri-
dad de las categorías taxcoiómicas. 
8,- Clasificación natural "Versus" clasificación 
técnica. 
b).- Historia de la clasificación de los suelos. 
1-, Clasificaciones antiguas. 
2.- Clasificaciones geológicas, 
3.- La escuela rusa. 
Clasificación de acuerdo con el clima. Clasifica-
ción genética. 
^.- La escuela americana. 
Clasificación de acuerdo con las características 
propias del suelo. 
c).- Esquema general de clasificación. Categorías 
bajass Series^ Tipos^ Fases. 
d),- Esquema general de clasificación. Categorías in-
termedias. Familia. 
e),- Esquema general de clasificación. Categorías altasJ 
Orden, Sub-orden, Grandes grupos de suelos, Subgru-
pos. 
f).- Grandes grupos de suelos y sus características, 
a),- Suelos zonales. 
1.- "Pedocales". 
Suelos rojizos de praderas. Suelos de pradera. 
Suelos castaños. Suelos ca'taño-rojizos. Suelos 
pardos. Suelos pardo-rojizos, "Sierozems", 
Suelos desérticos gr i ses . Suelos desérticos 
ro j izos . Suelos de "tundra", 
2 , - "Pedalferes" 
"Chernozems" degradados. Suelos pardos no 
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cálcicosi "Podsoles": Suelos "P©dsólicos" grises-
pardos^ Suelos "Podsolicos" pardos^ Suelos "Pod-
sólicos" rojizos y amarillentos. Suelos l a t e r í t i -
cos pardo-rojizosj Suelos l a t e r i t i cos pardo ama-
r i l l e n t o s , 
b ) . - Suelos intrazonales. 
"Solonchak". "Solonetz", "Solodí", "Rendzina", 
"Wisenbbden", Suelos pardos forestales , Suelos de 
pantano. Suelos seml-pantanosos. Suelos "Podsoli-
cos" hioropédicos. Suelos de praderas alpinas, 
"Satursoles", Suelos l a t e r í t i cos hidropédicos. 
c ) . - Suelos azonales. 
Suelos aluviales . Litosoles, Arenas secas. 
Geografía de los grandes grupos de suelos. 
lia,- Clasificación de suelos según la 7a, Aproximación. 
III.- Mapas de suelos y su levantamiento.-
1,- Tipos generales de mapas. Grados de generaliza-
ción de acuerdo con la exactitud de los datos y el 
propósito del mapat 
a),- Levantamiento exploratorio 
b ) , . 
c ) , -
d ) , -
e ) . -
N 
' tt 
N 
N 
Localización de 
, - Mapas básicos. 
preliminar 
general 
semi-detallado 
detallado 
las líneas de suelos. 
Mapas políticos. Mapas de reconocimiento. Mapas 
topográficos, 
3.- Control y localización. 
Trazados, Triangulación, Loealizaciones conocidas 
como carreteras, marcas, corrientes, etc. 
*•••- símbolos convencionales, 
5»- Entintado de los mapas, Unión de las planchas, 
IV,- Fotografías Aéreas.- Conocimiento de materiales y de 
algunas técnicas. Mosaicos aéreos, 
Fotogr ametría,-
a).- Estereoscopia, 
m 
b).- Orientación de aerofotografías, 
1^|P c),- Medición de la altura, 
1^ d),- Levantamiento sencillo de mapas, 
ínterpretación,-
a),- Introducción, 
b),- Uso como mapa del campo, 
c),- Foto-análisis para fines pedológicos, 
a),- Los fundamentos del Foto-análisis, 
b),- Los elementos del Foto-suiállsls, 
1,- Elementos naturales, 
"^^ 2,- Elementos influidos por el hombre, 
4)»- Ejecución del Foto-análisis, 
• ) , - Interpolación, 
* 
f).- Extrapolación. 
* 
V,- Técnica de reconocimiento.-
ítodo de operar. Zonificación. Reconocimiento sobre fo-
tografías aéreas. Interpretación de las características 
físicas del terreno, Localización de las líneas diviso-
rias de los distintos suelos. 
Examen del perfil: Identificación y nomenclatura de los 
horizontes del suelo. 
Características diferenciales de los horizontes. 
Formaciones especiales. 
Profundidad efectiva. 
Drenaje externo del suelo, 
" interno del suelo, 
•• natural, 
Inundabilidad, 
Relieve, 
Pendiente del suelo. 
La erosión del suelo. 
La vegetación natural. 
Uso de la tierra. 
Notas de campo. 
Recolección de muestras. 
Correlación de los suelos. 
Informe del reconocimiento de los suelos. 
Unidades de clasificación,-
1,- Unidades taxonómicas, 
2,- Unidades cartográficas, 
VI,- Valoración de las tierras.-
Condiciones agronómicas, 
" topográficas, 
* climatológicas. 
" de explotación. 
^ 6 
Peterminación del valor potencial. Factores que lo 
integran. 
K. -.. 
• •:- VII-. Breves nociones de geomorfología.-
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